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 要  旨 
現在、インターネットの普及により、ユーザは大量な情報を簡単に入手できる。インタネット
はユーザにとって、必要不可欠な情報源になっている。しかし、インタネットは単に情報を得る
場所だけではなく、ユーザは自分の意見を述べたり、自分が所持している情報を共有したり、他
のユーザと情報を交換したりする場所でもある。このような要求を満たすために、現時点では様々
なWeb注釈付けシステムや口コミサービスが開発され、提供されている。 
現時点の Web 注釈付けシステムは、専用クライアントやプラグインのインストールで機能が
実現されることが多い。しかし、このような実現手法では、注釈付け機能の実現および更新が手
間がかかり、システムの普及が困難になる。また、現時点の注釈付けは、Webページ全体あるい
は段落に対してしか機能しない。よって、大量な注釈情報からユーザが注釈を付けたい部分の特
定が難しくなる。本研究では、以上の問題点を踏まえて、新たなWeb注釈付けシステムを提案し
た。 
提案手法では、専用クライアントやプラグインをインストールすることなく、単にプロキシサ
ーバのトランスコード機能を利用し、Webページのヘッダー部分にアノテーションサーバとの連
携用のスクリプトを追加することによって、システムの機能を実現した。また、システムの汎用
性を高めるために、既存のWeb注釈付けシステムのW3C標準に基づいて、拡張を行った。さら
に、日本語形態素解析エンジンを導入することによって、被注釈ドキュメントと注釈ドキュメン
ト両方に対して解析を行い、単語レベルの注釈付け機能を実現した。以上の手法によって、一般
Web ページに対して、簡単に実装可能かつ機能更新可能な汎用性の高い単語レベルの Web 注釈
付けシステムを提案した。 
提案システムは、タグルールベースを設計し、それによって、単語レベルの注釈付け、注釈の
検索、ユーザの使用権限管理、Webコンテンツ変化の対応などの機能を実現した。また、提案シ
ステムは研究室内容サイトおよび一般Webページ対して実装し、研究室のメンバーに向けてアン
ケートを取り、評価実験を行った。 
本論文では、既存Web注釈付けシステムの問題点を明らかにし、新しいシステムの提案と構築に
ついて説明する。また、提案システムの実行例を示し、その動作実績について紹介する。 
 
